



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A　　　A　　　A　　　A　　　A　　　A　　　 　　　　n　　　A　　　A　　　A　　　A　　　　　　　　　　 A　　　n　　　 A　　　 A　　　A
18　17　16　15　14　13　12　11　10　　9　　8　　7　　　　　6　　5　　4　　3　　2
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　 ）　　　）　　　）　　　）　　　 ）　　　　　　　　　　）　　　）　　　）　　　　）　　　）
近
世
期
の
神
宮
傳
奏
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
於
い
て
論
じ
る
事
と
す
る
。
第
二
巻
　
二
三
】
頁
　
平
凡
社
　
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
『
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
』
百
六
～
百
七
頁
　
塙
書
房
　
昭
和
五
八
年
（
一
九
八
三
）
国
書
刊
行
会
本
（
以
下
、
『
玉
葉
』
は
同
書
に
よ
る
。
）
土
田
直
鎮
「
上
卿
に
つ
い
て
」
『
日
本
古
代
史
論
集
　
下
』
五
六
八
～
五
七
〇
頁
　
坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
会
編
（一
纔
Z
二
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
（
以
下
、
『
公
卿
補
任
』
は
同
書
に
よ
る
。
）
『
群
書
類
従
　
第
一
輯
』
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
（
以
下
、
『
百
錬
抄
』
は
同
書
に
よ
る
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
増
補
史
料
大
成
本
（
以
下
、
『
中
右
記
』
は
同
書
に
よ
る
。
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
『
群
書
類
従
　
第
一
輯
』
増
補
史
料
大
成
本
『
大
日
本
史
料
　
第
四
編
之
一
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
六
月
二
十
九
日
の
項
『
群
書
類
従
　
第
七
輯
』
今
川
文
雄
校
訂
　
思
文
閣
出
版
　
昭
和
五
九
年
（
一
九
八
四
）
『
中
世
政
治
社
会
思
想
　
下
』
日
本
思
想
大
系
二
二
　
岩
波
書
店
　
昭
和
五
六
年
（
一
九
一
八
）
「
公
家
庭
中
の
成
立
と
奉
行
－
中
世
公
家
訴
訟
制
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
1
」
『
史
学
雑
誌
』
九
四
－
十
一
　
九
頁
（一
續
ｪ
五
）
同
　
九
頁
増
補
史
料
大
成
本
「
院
評
定
制
に
つ
い
て
」
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
六
七
～
六
九
頁
吉
川
弘
文
館
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
）
昭
和
三
七
年
昭
和
六
十
年
一114一
学習院大学人文科学論集皿（1999）
（
2
2
）
　
増
補
史
料
大
成
本
（
2
3
）
　
藤
原
良
章
氏
（
藤
原
前
掲
論
文
　
七
頁
）
は
、
勘
解
由
小
路
兼
仲
に
つ
い
て
、
弘
安
七
年
三
月
に
は
、
神
宮
奉
行
と
し
て
の
活
動
が
　
　
見
ら
れ
る
様
に
な
る
。
即
ち
、
「
神
宮
已
下
雑
訴
事
」
に
つ
い
て
奏
聞
し
た
り
、
関
白
兼
平
に
内
覧
し
た
り
し
て
お
り
、
神
宮
雑
訴
の
　
　
実
務
を
兼
仲
が
担
当
し
て
い
た
事
が
確
認
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
（
2
4
）
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
騰
写
本
（
架
蔵
番
号
　
二
〇
〇
一
－
一
ー
一
九
一
）
（
2
5
）
　
『
皇
室
制
度
史
料
』
太
上
天
皇
三
（
宮
内
庁
書
陵
部
編
　
吉
川
弘
文
館
　
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
）
（
2
6
）
　
史
料
纂
集
本
（
2
7
）
藤
原
良
章
氏
（
藤
原
前
掲
論
文
　
三
四
～
三
五
頁
）
も
、
『
園
太
暦
』
貞
和
三
年
（
＝
二
四
七
）
二
月
十
九
日
条
の
記
事
か
ら
、
当
　
　
時
、
傳
奏
以
下
が
出
仕
せ
ず
、
政
務
・
雑
務
が
停
滞
し
て
お
り
、
〈
担
当
奉
行
制
〉
の
機
能
が
低
下
し
て
い
る
事
と
こ
の
記
事
か
ら
、
　
　
こ
の
後
も
、
同
様
の
状
態
で
あ
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
2
8
）
　
増
補
史
料
大
成
本
（
以
下
、
『
康
富
記
』
は
同
書
に
よ
る
。
）
（
2
9
）
　
大
日
本
古
記
録
本
（
以
下
、
『
建
内
記
』
は
同
書
に
よ
る
。
）
（
3
0
）
富
田
正
弘
氏
は
、
「
室
町
殿
と
天
皇
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
一
九
号
　
十
一
頁
　
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
）
の
中
で
、
後
嵯
峨
院
政
　
　
期
以
降
に
お
け
る
治
天
の
傳
奏
－
奉
行
の
組
織
と
天
皇
1
ー
太
政
官
の
組
織
と
の
関
係
お
よ
び
文
書
発
給
伝
達
ル
ー
ト
で
注
目
す
べ
き
は
、
　
　
傳
奏
と
上
卿
、
奉
行
と
職
事
・
弁
官
を
同
一
人
物
が
兼
務
す
る
事
が
多
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
特
に
天
皇
の
勅
旨
を
太
政
官
上
卿
に
伝
　
　
え
る
職
事
が
、
治
天
の
奉
行
を
兼
務
す
る
点
が
重
要
で
あ
っ
て
、
治
天
の
命
を
受
け
た
傳
奏
が
、
こ
れ
を
奉
行
職
事
に
伝
達
す
る
。
そ
　
　
う
す
る
と
職
事
は
、
こ
れ
を
天
皇
に
奏
聞
す
る
事
な
く
、
こ
れ
を
天
皇
の
勅
命
と
し
て
口
宣
を
上
卿
に
伝
え
る
の
で
あ
り
、
機
構
的
に
、
　
　
治
天
が
天
皇
1
1
太
政
官
を
操
縦
で
き
る
構
造
に
な
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
3
1
）
　
史
料
纂
集
本
（
3
2
）
　
伊
藤
喜
良
氏
は
、
「
伝
奏
と
天
皇
－
嘉
吉
の
乱
後
に
お
け
る
室
町
幕
府
と
王
朝
権
力
に
つ
い
て
ー
」
（
『
日
本
中
世
の
政
治
と
文
化
』
　
　
三
五
三
～
三
六
二
頁
　
吉
川
弘
文
館
　
昭
和
五
十
五
年
）
の
中
で
、
嘉
吉
の
乱
以
後
、
武
家
傳
奏
と
南
都
傳
奏
が
傳
奏
奉
書
で
職
事
に
　
　
勅
定
を
伝
達
し
て
い
た
と
い
う
事
実
、
更
に
、
神
宮
傳
奏
に
つ
い
て
は
、
『
建
内
記
』
嘉
吉
三
年
七
月
八
日
条
の
記
事
に
よ
り
、
幕
府
一115一
，
神宮傳奏の成立について（渡辺　修）
　
　
よ
り
神
宮
大
宮
司
河
辺
氏
長
の
重
任
に
つ
い
て
執
奏
が
あ
り
、
勅
定
の
後
、
神
宮
傳
奏
日
野
資
広
が
勅
許
の
旨
を
傳
奏
奉
書
を
も
っ
て
、
　
　
職
事
俊
秀
に
伝
え
た
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
、
こ
の
頃
、
彼
ら
が
し
ば
し
ば
発
す
る
傳
奏
奉
書
は
天
皇
の
意
を
奉
じ
た
も
の
で
あ
り
、
　
　
勅
定
を
職
事
に
伝
え
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
事
、
そ
れ
は
、
義
満
か
ら
義
教
期
ま
で
の
傳
奏
が
室
町
殿
の
「
仰
」
を
奉
　
　
じ
て
、
傳
奏
奉
書
を
発
し
て
い
た
状
況
と
異
な
り
、
彼
等
が
活
動
し
て
い
る
場
は
公
家
支
配
機
構
内
で
あ
り
、
室
町
殿
と
の
関
係
は
薄
　
　
く
な
っ
て
い
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
3
3
）
　
全
六
冊
　
記
主
　
一
　
小
槻
忠
利
・
二
～
六
　
小
槻
重
房
　
原
本
　
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
（
函
号
　
F
一
〇
1
六
九
五
）
（
3
4
）
　
近
世
期
の
神
宮
傳
奏
か
ら
神
宮
上
卿
へ
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
補
任
の
実
態
と
共
に
、
別
稿
に
於
い
て
論
じ
る
事
　
　
と
す
る
。
（
3
5
）
　
『
古
事
類
苑
　
官
位
部
＝
（
3
6
）
　
神
宮
傳
奏
の
補
任
に
つ
い
て
は
、
『
神
宮
要
綱
』
に
「
神
宮
職
官
年
表
」
と
い
う
伊
勢
神
宮
の
禰
宜
以
上
の
補
任
表
が
収
め
ら
れ
て
　
　
い
る
が
、
そ
の
後
土
御
門
天
皇
以
後
の
項
に
は
、
「
神
宮
傳
奏
」
の
項
（
六
二
九
～
六
五
七
頁
）
が
み
え
、
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
　
　
か
ら
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
迄
の
補
任
者
と
補
任
年
月
日
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
又
、
富
田
正
弘
氏
（
富
田
前
掲
論
文
　
三
六
頁
）
は
、
「
神
宮
傳
奏
表
」
を
作
成
し
、
文
明
元
年
か
ら
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
迄
　
　
の
補
任
者
と
そ
の
在
任
期
間
を
記
し
て
い
る
。
　
　
尚
、
近
世
期
の
神
宮
傳
奏
及
び
神
宮
上
卿
の
補
任
一
覧
は
、
別
稿
に
於
い
て
掲
載
す
る
事
と
し
、
そ
の
補
任
者
の
官
職
と
家
格
、
そ
の
　
　
補
任
と
退
任
、
そ
の
性
質
等
に
つ
い
て
も
併
せ
て
論
ず
る
事
と
す
る
。
一116一
’
The　Establishment　of　Jingutenso．
Osamu　Watanabe
（①
@
①
H
）
　
目
〉
蝋
艦
齢
オ
牌
以
く
　　This　paper　is　the　fundamental　study　of“Jingutenso”．　The　objective　of　it　is　solving　the　establishment　of“Jinguten－
SO，，．
　　The　first　activity　of“Jingutenso”was　confirmed　under　the　government　by“Kameyama”cloistered　Emperor　at　the
2th　year　of　K6an〔1279〕on．　The　establishment　of“Jingutenso”was　provided　for　by“Jyojyo”which　was　enacted　by
acounc童l　under　the　government　by“Fushimi”cloistered　Emperor　at　the　2th　year　of　Engyo〔1309〕on．
　　But　thenceforth　the　activity　of“Jingutenso”was　concretely　confirmed　from　the　35th　year　of　Oei〔1428〕on．
Especially　the　appointee　of　them　were　successively　confirmed　at　midcentury　15．　They　had　informed　emperor　of
reports　from　lse　grand　shrine　and　notified“Jingubugyo”of　emperor’s　solutions　of　the　problem　about　lse　grand　shrine，
therefore　the　conclusion　is　that‘‘Jingutenso”established　at　the　2th　year　of　Engyo〔1309〕on，　but　it　really　started　to
function　from　the　middle　of　the　Muromachi　period．
（卦瓢劃く洲く紳盤一く採誌卦応駅夜叡卦曲督壇樋蝦維騨）
ト
コ
